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En la actualidad, la alfabetización y la educación a lo largo de la vida son 
prioridades políticas para asegurar el desarrollo de las personas y comunidades 
del país, y constituye una acción que forma parte de los procesos de mejora de 
la educación en la región y el mundo (Organización de Estados Iberoamericanos 
[OEI], 2010).
Entendemos que investigar la dimensión institucional de la oferta formativa 
de educación secundaria a partir de las percepciones, intereses y demandas de los 
actores de las escuelas y centros que configuran la educación permanente de 
jóvenes y adultos (EPJA) de la provincia de Córdoba conlleva trascender las estra­
tegias sustentadas en diagnósticos interpretativos, para adentrarnos hacia la cons­
trucción de conocimiento sobre la situación EPJA con los actores, como premisa 
para la transformación de la modalidad en el contexto actual. Para ello, se preten­
de construir una línea de base de la educación secundaria de jóvenes y adultos 
(ESJA), desde una perspectiva que integre dimensiones cuanti y cualitativas (es-
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tudio descriptivo-enfoque mixto) como dispositivo para el diseño y gestión de pro­
gramas, proyectos y actividades, y formular respuestas a los nuevos requeri­
mientos educativos y sociales. Actualmente el proyecto se encuentra en su etapa 
final: sistematización de las innovaciones institucionales relevadas y producción 
del informe final de la investigación (marzo, 2013).
Política de la educación - Educación permanente - Educación de adultos 
Centros de educación de adultos
Educational policy - Lifelong learning - Adult education 
Adult education institute
Planteo del proyecto
Investigaciones recientes indican 
que para que los sujetos jóvenes y adul­
tos puedan incorporarse al mercado la­
boral, resulta necesario una calificación 
básica adquirida a través de la educa­
ción formal y, por lo tanto, el completar 
la educación secundaria constituye un 
requisito necesario para dicho fin 
(Almandoz et al., 2010; Ferreyra, 2012).
Si bien se han implementado dife­
rentes acciones para ampliar la cobertu­
ra, mejorar y diversificar la oferta y ade­
cuar los currículos a las necesidades de 
las personas y la sociedad, es posible 
señalar que la EPJA no ha alcanzado los 
objetivos de generar una educación de 
calidad con equidad para todos, la cual 
requerirá ser integral y a la vez eficaz y 
eficiente: eficaz para alcanzar las metas 
y objetivos que se plantea con la totali­
dad de los estudiantes, en el tiempo pre­
visto; eficiente en su funcionamiento, a 
fin de optimizar el uso de los recursos 
que se destinen para el desarrollo de las
acciones form ativas (OEI, 2010; 
UNESCO, 2007). En este sentido -desde 
un enfoque de derechos-, se asume un 
concepto integral de calidad de la edu­
cación, que comprende cuatro dimensio­
nes, puesto que existe la convicción de 
que una educación de calidad se cons­
truye: a) a través de aprendizajes y con­
tenidos de enseñanza relevantes; b) con 
pertinencia y respeto de diversos gru­
pos sociales y culturas; c) con equidad; 
y d) con eficacia y eficiencia como atribu­
tos básicos de las políticas educativas y 
escolares, a fin de asegurar el derecho 
de todos a una educación integral.
Formulación del problema de inves­
tigación
¿Cómo se configura/construye la 
modalidad de EPJA en la Argentina y en 
la provincia de Córdoba, en particular? 
¿Cuál es la situación de los actores e 
instituciones de la ESJA? ¿Qué desafíos
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enfrenta dicho nivel y modalidad de edu­
cación en el desarrollo provincial, nacio­
nal y latinoamericano?
Objetivo general
Analizar cómo se configura/constru­
ye la modalidad de ESJA en la provincia 
de Córdoba (Argentina), para conocer 
su estado de situación (2006-2012), 
con la fina lidad de favorecer la 
interacción entre investigación, docen­
cia y proyección social.
Metodología de trabajo
El diseño metodológico es de tipo 
descriptivo, sustentado en la observa­
ción y recolección de información con un 
enfoque mixto: cuantitativo-cualitativo. 
A partir de los datos obtenidos y del tra­
bajo de campo focalizado en institucio­
nes de la provincia de Córdoba, se po­
drá generar información y producir co­
nocimiento para orientar los procesos 
de toma de decisión. La población obje­
to de este estudio es el subsistema de 
ESJA de la provincia de Córdoba, selec­
cionada por ser una de las jurisdiccio­
nes que concentran el mayor número de 
unidades educativas y población estu­
diantil en nivel nacional, por haber im- 
plementado en la última década inno­
vaciones institucionales y curriculares y 
por ofrecer a los investigadores posibi­
lidades de acceso a las instituciones y a 
las fuentes de información y estadísti­
ca, fundamentales en la estrategia 
metodológica del presente proyecto. 
Desde el punto de vista procedimental, 
se trabajará de manera integrada en 
torno a cuatro estrategias: teórica, do­
cumental, estadística y de campo.
Categorías de análisis selecciona­
das: configuración (formal y legal), ges­
tión, actores (estudiantes, egresados, 
estudiantes que han abandonado y jó­
venes/adultos que nunca hayan inicia­
do la EPJA; docentes y directivos), ofer­
ta formativa (secundaria/presencial, 
semipresencial), currículum y prácticas, 
recursos (de infraestructura, económi­
cos, didácticos y funcionales), innovacio­
nes, relaciones con la comunidad.
Resultados parciales
La oferta de EPJA en la Argentina 
ha existido desde los albores de la or­
ganización nacional argentina, transi­
tando distintas modificaciones en sus 
procesos de institucionalización según 
los ritmos de las políticas educativas, 
como parte de los proyectos ideológi­
cos- nacionales para asegurar el de­
recho constitucional de igualdad en la 
educación. Como consecuencia direc­
ta de este temprano proceso de aten­
ción y expansión educativa de la mo­
dalidad, Argentina ha alcanzado uno 
de los n ive les más e levados de 
escolarización de adultos. Según da­
tos del Sistema de Información de Ten­
dencias Educativas en América Latina 
(SITEAL), junto con Perú son los úni­
cos países donde poco más del 15% 
de los mayores de 25 años completó 
el nivel superior de la educación for­
mal. Luego sigue Chile, con un 11%, y 
México y Brasil, con valores cercanos 
al 9% (PNUD, 2010). A 2012, la EPJA 
está concebida para garantizar la al­
fabetización, el cumplimiento de los 
niveles educativos establecidos como 
obligatorios, así como el acceso al 
mundo del trabajo y a la educación a
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lo largo de toda la vida (Jabonero & 
Rivero, 2010).
Desde el marco legal vigente,1 esta 
oferta educativa se orienta a brindar una 
educación básica, adaptada a las carac­
terísticas propias de la población jóven 
y adulta, orientada bajo las premisas de 
la igualdad y a la calidad, y aportando 
capacidades para la participación en la 
vida ciudadana y del trabajo.
La provincia de Córdoba se carac­
teriza por ser una de las jurisdicciones 
que manifiesta un mayor crecimiento de 
la cobertura de educación de adultos en 
los últimos años: entre los años 2008 y 
2010, la matrícula de EPJA ha crecido un 
26%, la posiciona, así, como la cuarta 
jurisdicción con mayor incremento en el 
período. Este incremento ha tenido im­
pulso con la expansión de la modalidad
bajo el formato de enseñanza a distan­
cia semipresencial.
En este contexto, desde el punto 
de vista procedimental, el proyecto tra­
bajó de manera integrada sobre tres de 
las cuatro estrategias previstas: teóri­
ca, documental y estadística; queda por 
realizar la de campo. Desde lo estadís­
tico, se ha realizado un diagnóstico 
cuantitativo extenso y actualizado de la 
oferta educativa con el objeto de iden­
tificar las principales características de 
este trayecto educativo (unidades edu­
cativas, estudiantes, egresados, cargos 
docentes, etc.) y tendencias recientes, 
reconociendo logros (acceso, cobertu­
ra, etc.) y trazando objetivos para me­
jorar la calidad de la oferta, sostener y 
ampliar las oportunidades educativas. 
Además, se diseñó un programa de es- 
pecialización docente en EPJA.2
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